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K O R T E  B E R I C H T E N  
Verloting Ameland De uitslag van de trekking is alsvolgt: 
- een raszuivere koningin: W. Rekker, Oudwoude 
Kortgeleden heeft het Teeltstation Arneland, in het - een dag te gast op Ameland: J. Stielstra, 
kader van haar 10-jarig bestaan, een verloting Oosterwolde 
gehouden onder die irnkers die in 1998 een koningin, - een standbevruchte koningin: D. Meinema, 
of larven, bij het teeltstation hebben besteld. De Paterswolde 
directeur van het Natuurmuseum, dhr. J. de Jong, - een standbevruchte koningin: A. Kuperus, 
heeft de winnende loten getrokken, waarvoor onze Witmarsurn. 
dank. Het teeltstation wenst een ieder een bijzonder 
Links: de directeur van het Natuurmuseum, dhr. J. de Jong, 
rechs dhr. J. Kienstra. 
1 plezierig bijenseizoen toe. 
Plaatsing bijenvolken in de Polder 
In de gerneente Alrnere heeft Staatsbosbeheer (SBB) 
een contract met de VBBN subvereniging AlmereRuid 
Flevoland gesloten voor plaatsing op hun terreinen 
volgens SBB-richtlijnen en afspraken. 
Kosten zullen dit jaar f5,- per kast zijn, de kasten 
worden in klusters van maximaal vijf kasten bijeen 
geplaatst. De kasten worden, na afspraak, op vaste 
dagen geplaatst, opgehaald en betaald. 
Alle volken dienen i.v.m. Amerikaans vuilbroed een 
gezondheidsverklaring te hebben. 
Op alle andere terreinen binnen de gemeente Almere 
gelden andere regels, prijzen en afspraken. 
Voor plaatsing kunt u contact opnernen met 
dhr. C. Lanphen, 035-5312474 of 06-51222995. 
* FOTO V A N  D E  M A A N D  I 
De goedgevulde bijenstal van H. Pouls uit Roggel, depothouder van de irnkersvereniging Leudal. Op de voorgrond krokussen, 
die in het vroege voorjaar voor oranje stuifmeel zorgen. 
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